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Lebensdaten
- geb. 14.10.1859 in Gießen als Sohn eines Zigarrenfabri-
kanten, aufgewachsen in der alteingesessenen jüdischen
Familie Bock, in der auf Grund musischer Begabung der
Eltern viele Künstler verkehrten.
- Studium der Philosophie und Literaturgeschichte an der
Universität Gießen.
- 1918 Ehrendoktor der Universität Gießen.
- 1922 hess. Staatspreis für Literatur (Georg-Büchner -
Preis).
- neben Alfred Bocks Tätigkeit als Inhaber der Zigarren-
fabrik blieb das Haus in der Marburger Str. 5 weiterhin
Mittelpunkt regen kulturellen Lebens.
- gest. 6.3.1932 in Gießen.
Vitrine 1
Burger, Alexander: Alfred Bock. Kassel: Scheel 1902.
Aus: Hessenland 16 (1902).
Signatur: 4° A 49/227- 20
Droop, Fritz: Alfred Bock. Ein Lebens- u. Schaffensbild.
Marburg: Eiwert 1919.
Signatur: A 39117/150
Schweig, Günter: Alfred Bock. in: Neue deutsche Biographie.
Hrsg. v. der Histor. Kommission bei der. Bayer. Akademie
der Wissenschaften. Bd. 2. Berlin: Duncker & Humblot
1955, 8. 341.
Signatur: 4° B 53/876
(Lesesaal)
Adreßbuch der Stadt und des Kreises Gießen 1931.
Signatur: 4° ZZ 49/100
Gießen. [12 photogr. Aufn. in Leporelloformj Dresden:
Römmler & Janas Cum 190Ö].
Signatur: Hass 51/4
Photo der Gedenktafel am Haus Marburger Str. 5.
Autographen:
Bock, Alfred:
Postkarte an Prof. Dr. Karl Ebel in Gießen.
Gießen, 5. Mai 1925.
Signatur: Ha. NF 130-11
Bodenstedt, Friedrich von (1819 - 1892, Schriftsteller):
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Briefkarte an Alfred Bock.
Wiesbaden, 24. Okt. 1890.
Signatur: Hs. NF 167-13
Boy-Ed, Ida (1852 - 1928, Schriftstellerin):
Brief an Alfred Bock.
o. 0., 20. Febr. 1887.
Signatur:Hs. NF 167-214c
Postkarte an Alfred Bock.
Paris, 5. Mai 1896.
Signatur: Nachl. Behaghel
Bd. 65
Levi, Hermann (1839 - 1900, Generalmusikdirektor in
München):
Postkarte an Alfred Bock.
Partenkirchen, 23. Nov. 1897.
Signatur: Hs. NF 167-93
Wolfskehl, Karl (1869 - 1948, Schriftsteller):
Postkarte an Alfred Bock.
Ziegelhausen, 9. Juni 1900.
Signatur: Hs. NF 167-202
Vitrine 2
Schäfer, Robert: Alfred Bock. In: Hessenland 33 (1919),
Nr. 17/18, S. 178 -180, Nr. 19/20, S. 195-- 197.
Signatur: M 25131
Usinger, Fritz: Der Dichter Alfred Bock. In: Gießener Fa-
milienblätter 1922, Nr. 17, S. 66f.
Signatur: 4° Ztg 2/2
6Kostorz, Herbert: Alfred Bock, der 70jährige! [maschinen-
schriftl2
Leihgabe des Stadtarchivs
Gießen
Thyriot, Hans: Alfred Bock. Zu seinem 70. Geburtstage.
Bock, Alfred: Meiner Mutter.
Beides in: Gießener Familienblätter 1929, Nr. 80.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Promotionsurkunde v. 1918.
Bock, Alfred: Dankschreiben an die Philos. Fakultät
v. 7.8.1918 anläßl. der Verleihung der Ehrendoktor-
würde. JKopiJ
Vitrine 3
Porträts in:
Bock, Alfred: Der Flurschütz. Roman. 12. Aufl. Stuttgart,
Berlin & Leipzig: Dt. Verl. Anst. 1924.
Signatur: E 31566/40/12
Bock, Alfred: Die Meßfahrt und andere Novellen. Mit 1
Bildn. d. Verf. u. e. Einl. v. Karl Neurath. Leipzig:
Reclam 1918. (Reclams Universal-Bibliothek. Nr. 5435.)
Signatur: E 31566/101
Bock, Alfred: Schicksal und Schelme. Erzählungen. Mit e.
Bildn. d. Verf., 17 Zeichn. v. Otto Ubbelohde u. e.
Einl. v. Paul Wittko. Hamburg-Großborstel: Dt. Dichter-
Gedächtnis-Stiftung. 1918. (Hausbücherei d. Dt. Dich-
ter-Gedächtnis-Stiftung. Bd. 64.)
Signatur: E 31566/99
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Bock, Alfred: Schicksal und Schelme. Erzählungen. Mit e.
Bild d. Dichters u. e. Lebensbeschreibung von ihm
selbst. Hamburg-Großborstel: Dt. Dichter-Gedächtnis-
Stiftung 1927. (Hausbücher d. Dt. Dichter-Gedächtnis-
Stiftung. Bd. 64.)
Signatur: E 31566/99b
Bock, Alfred: Tagebücher. Ausgew. u. mit e. Nachw. vers.
v. Werner Bock. Heidelberg, Darmstadt: L. Schneider
1959. (Veröffentlichungen der Dt. Akademie für Sprache
u. Dichtung, Darmstadt. 20.)
Signatur: SS 70/36-20
Postkarte (aus dem Besitz des Journalisten Herbert
Kostorz stammend)
Leihgabe des Stadtarchivs
Gießen
Vitrine 4
Photo von Alfred Bocks Grab auf dem Neuen Friedhof in
Gießen.
Nachruf im "Gießener Anzeiger" v. 9.3.1932 (gez. hth.)
Rausch, Albert H.: Erinnerung an Alfred Bock. In:
Gießener Familienblätter 1932, Nr. 54.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Programm zur Alfred-Bock-Morgenfeier am 4. Juli'1948 in
Gießen.
[maschinenschriftl., hektographiert]
Leihgabe des Stadtarchivs Gießen
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Vitrine 5
Photo des Straßenschildes "Alfred-Bock-Str." in Gießen.
Bock, Werner: Erinnerung an Alfred Bock. In: Mitteilungen
des Oberhess. Geschichtsvereins NF. 40 ( 1 955),
S. 52 - 55.
Signatur: ZZ 53/152a
Schoof, Wilhelm: Alfred Bock zum Gedächtnis. Zu seinem 100.
Geburtstag am 14. Oktober 1959. In: Hessische Heimat 10,
Nr. 18 (1959), S. 79f.
Signatur: 4° Ztg 1/1
Wagner, August: Lehrer an einer Dorfschule. In: Hessische
Heimat 16, Nr. 12 ( 1 965), S. 45f.
Signatur: 4° Ztg 1/1
Bock, Alfred: Tagebücher. Ausgew. u. mit e. Nachw. vers.
v. Werner Bock. Heidelberg, Darmstadt: L. Schneider
1959. (Veröffentlichungen der Dt. Akademie für Sprache
u. Dichtung, Darmstadt. 20.)
Signatur: SS 70/36-20
Vitrine 6
Erzählungen - Novellen - Anthologien - Gedichte:
Der Orgelbauer von Trient. In: Gießener Familienblätter
1903, Nr. 132, S. 527f.
Signatur: 40 Ztg 2/2
Gabelsberger. Episode aus seinem Leben. In: Gießener Fa-
milienblätter 1911, Nr. 165, S. 658f., Nr. 166, S. 563.
Signatur: 4° Ztg 2/2
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Das Größte. In: Gießener Familienblätter 1918, Nr. 1, S. 2f.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Die Lumpenmannsgritt. In: Heimat im Bild. Beilage zum
Gießener Anzeiger. 1924, Nr. 2, S. 5 - B.
Signatur:
	
Ztg 2/3 1)
Unfaßbare Macht. In: Gießener Familienblätter 1926, Nr. 51,
S. 201.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Die Wasserkur. In: Gießener Familienblätter 1928,
Nr. 79
	
82.
Alfred-Bock-Buch. Hrsg. v. Will Scheller. Marburg: El-
wert 1929.
Signatur: 2/1336
Albertine von Grün. Eine Liebesgeschichte aus der Genie-
periode. Gießen: v. Münchow'sche Hof- u. Univ.dr. o. J.
Signatur: Bel 1/603
Der Grenzgang. Novellen. Berlin: Fleischel & Co. 1916.
Signatur: E 31566/97
Die harte Scholle. Ausgewählte Romane u. Novellen. Mit e.
Vorw. v. Rudolf Krauss. Berlin: Fleischel 1913.
Signatur: E 31566/12
Hessenluft. Novellen. 2. Aufl. Berlin: Fleischei 1912:'
Signatur: E 31566/85
Hessische Schwänke. 3. Aufl. Marburg: Elwert 1919.
Signatur: E 34600/3
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Die Meßfahrt und andere Novellen. Mit 1 Bildn. d. Verf. u.
e. Ein].. v. Karl Neurath. Leipzig: Reclam 1918. (Reclams
Universal-Bibliothek. Nr. 5435.)
Signatur: 31566/101 a
Le Napoleon. Nouvelles traduites de 1'allemand par Raymond
Darsiles. Paris: Delesalle 1911. (Lea Cahiers du centre.
1911, juin-juillet.)
Signatur: 2/1401
Schicksal und Schelme. Erzählungen. Mit e. Bildn. d. Verf.,
17 Zeichn. v. Otto Ubbelohde u. e. Einl. v. Paul Wittko.
Hamburg-Großborstel: Dt. Dichter-Gedächtnis-Stiftung
1918. (Hausbücherei d. Dt. Dichter-Gedächtnis-Stiftung.
Bd. 64.)
Signatur: E 31566/99
Wege im Schatten. Erzählungen. Berlin: Dt. Landbuchhand-
lung 1930.
Signatur: E 31566/99/300
Wirren und Wunder. Novellen. Leipzig: J. J. Weber 1924.
Signatur: B 63/4459
Wo die Straßen enger werden. Geschichten. Großenhain u.
Leipzig: Bauwert & Ronge 1898.
Signatur: Bel 1/594
Zweiklang. Geschichten. 1. - 5. Taus. Wiesbaden: Volks-
bildungsverein 1927. (Wiesbadener Volksbücher. Nr. 210.)
Signatur: E 31566/120
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Aufsätze (Autobiographisches, Heimatkundliches, Literatur-
geschichtliches):
Grabbes Frau. In: Gießener Familienblätter 1925, Nr. 13,
s. 49 - 51.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Wilhelm Raabe. Persönliche Erinnerung. In: Gießener Fami-
lienblätter 1927, Nr. 31.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Im Buchfinkenland. In: Heimat im Bild. Beilage zum
Gießener Anzeiger. 1929, Nr. 41, S. 161 - 163.
Signatur: 4° Ztg 2/3b
Persönliche Erinnerungen an Paul Heyse. In: Gießener Fa-
milienblätter 1930, Nr. 21.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Klinger auf der Universität. Zum 100. Todestag des Dich-
ters. In: Gießener Familienblätter 1931, Nr. 16.
Signatur: 4° Ztg 2/2
Vitrine
Aufsätze (Fortsetzung von Vitrine 6):
Goethe und Professor Ludwig Julius Friedrich Höpfner in
Gießen. In: Quartalblätter des historischen Vereins
für das Großherzogtum Hessen NF. 1, Nr. 12 (1893),
S. 417 - 419.
Signatur: M 25711
Aus einer kleinen Universitätsstadt. Kulturgeschichtl.
Bilder. Gießen: Roth 1896.
Signatur: Landesk. 195
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Aus einer kleinen Universitätsstadt. Kulturgeschichtl. Bil-
der. 2., veränd. Aufl. Gießen: Roth 1907.
Signatur: M 26161/90002 a
Hochzeitsbräuche in Hessen und Nassau. In: Zeitschrift des
Vereins für Volkskunde 13 (1903), S. 287 - 294,
376 - 383.
Signatur: ZZ 53/64
Aus drei Generationen. Darmstadt: Wittich 1913. Aus: Hessi-
sche Chronik 1913.
Signatur: M 26169 (147)
Blücher in Gießen. Ausschn. aus: Allg. Zeitung. Beil. 1896.
Signatur: M 26169/2fo1.(25)
Alfred Bock als Herausgeber fremder Werke
Bücking, Frieda: Aufsätze und Briefe. Mit e. Geleitw. v.
Alfred Bock. Im Auftr. v. Verwandten u. Freunden als
Privatdr. hrsg. v. Richard Uhde. München 1926: C. Wolf
& Sohn.
Signatur: B 61/2381
Lein, Johannette: Gedichte. Mit e. Geleitw. v. Alfred
Bock. Gießen: Ricker 1899.
Signatur: E 20053/10
Dramen - Romane
Spinoza. Ein dramat. Gedicht. Gießen: Mitschkowski. Ersch.
zuerst in: Salon. 1890.
Signatur: B 64/ 1 587-5
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Die Prinzessin von Sestri. Lustspiel in 3 Aufz. Berlin:
Fontane 1900.
Signatur: E 27676
Die Pflastermeisterin. Roman. 2. Aufl. Berlin: Fleischel
1906.
Signatur: E 31566/22
Bodo Sickenberg. Roman. Berlin: Fleischel 1903.
Signatur: E 31566/30
Der Flurschütz. Roman. Berlin: Fontane 1901.
Signatur: E 31566/40
Der Flurschütz. Roman. Mit e. Nachwort v. Will Scheller.
Leipzig: Reclam 1929.
Signatur: E 31566/41/200
Kinder des Volkes. Roman. 2. Aufl. Berlin: Fleischel 1919.
Signatur: E 31566/50/2
Kantor Schildköters Haus. Roman. Berlin: Fleischel 1903.
Signatur: E 31566/60
Die Pariser. Ein Roman aus Hessen. Berlin: Fleischel 1909.
Signatur: E 31566/80
Die Pariser. Ein Roman aus Hessen. Neuaufl. Mit Bildern
v. Carl Bantzer u. e. Einf. v. Will Scheller. Berlin:
Dt. Landbuchh. 1927.
Signatur: E 31566/80 e
Der Kuppelhof. Roman. Berlin: Fleischel 1906.
Signatur: E 31566/65
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Die Oberwälder. Roman. Berlin: Fleischel 1912,
Signatur: E 31566/89
Die leere Kirche. Roman. 2. Aufl. Leipzig: J. J. Weber.
1923.
Signatur: E 31566/95/2
Die leere Kirche. Roman. Berlin: Fleischel 1915.
Signatur: E 31566/95
Grete Fillunger. Roman. 2. Aufl. Berlin: Fleischel 1918.
Signatur: E 31566/103/2
Der Schlund. Roman. Berlin: Fleischel 1920.
Signatur: E 31566/105.
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